




GD SUHVHQÂD GH SODQWDV KRVSHGHLUDV
SDUD VXDQXWULÂ¾RH UHSURGXÂ¾R3RU
FRQVHTXÅQFLD R FXOWLYR FRQWLQXDGR
GH HVSÄFLHV GH SODQWDV KRVSHGHLUDV
RX VXVFHWÈYHLV HP XPDPHVPD ¼UHD




9¼ULRV IDWRUHV LQWHUIHUHP SDUD R
DXPHQWRGDGHQVLGDGHSRSXODFLRQDO
GH QHPDWRLGHV QR VROR PDV VHP
GÕYLGD R PRQRFXOWLYR GH SODQWDV
ILP como estratégia para 
controle de nematoides
1D)LJXUDSRGHVHYHULƬFDUR
HIHLWR GH GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH
SURGXÂ¾R VREUH D GHQVLGDGH SR-
SXODFLRQDO GR QHPDWRLGH UHQLIRU-
PH 5RW\OHQFKXOXV UHQLIRUPLV $V
JUDPÈQHDVQRFDVRFDSLPEUDTXL-





GLYHUVLGDGH GRV GHPDLV JUXSRV











DV SRVVLELOLGDGHV GH SUREOHPDV FRP
QHPDWRLGHVSRLVRFXOWLYRDOWHUQDGR
GHHVSÄFLHVYHJHWDLVFRPGLIHUHQWHV




2 VLVWHPD LQWHJUDGR GH SURGXÂ¾R
GH ODYRXUD H SHFX¼ULD RX VLPSOHV-
PHQWH ,QWHJUDÂ¾R /DYRXUD3HFX¼ULD
,/3 WHP HP VXD OÎJLFD R DUUDQMR
TXHLQWHUFDODQRWHPSRSHUÈRGRVGH
FXOWLYRGHHVSÄFLHVGHODYRXUDDQXDLV










PHQRV SURY¼YHO TXH KDMD VHOHÂ¾R H
FRQVHTXHQWHDXPHQWRQDGHQVLGDGH
SRSXODFLRQDOGHQHPDWRLGHVQRFLYRV





















2 HVWÈPXOR DR FUHVFLPHQWR GDPL-
FURƮRUD GHYLGR DR H[SUHVVLYR DSRU-
WH GH PDWÄULD RUJ½QLFD DR VROR QR
VLVWHPD ,/3 VHMD SHOD GHSRVLÂ¾R GD
SDOKDGDQDVXSHUIÈFLHRXSHODPDVVD
GH UDÈ]HV SURGX]LGDV SRU JUDPÈQHDV
IRUUDJHLUDVÄRXWURIDWRUTXHDX[LOLD
QR PDQHMR GH QHPDWRLGHV 0XLWRV
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